





















































































調査実施日： 2010 年 6 月 
対象学年：第５学年 全５７名 
尺度：【１ はい ２ どちらかといえばはい ３どちらかといえばいいえ ４いいえ】 
①ジェスチャーを使った英語活動は楽しかったですか。 
問①      75      23       2        0    (％) N57 
②ジェスチャーを使うのは楽しいですか。 
問２       57          38          5            0    (％) N57 
③会話をするとき,ジェスチャーを使おうと思いますか。 
問③      20      43      28       9    (％)  N57 
④ジェスチャーは,英語の会話で言葉に詰まったとき,助けになりますか。 
問④       66       28       2       4     (％)  N57 
⑤英語の活動に出てきたジェスチャーの意味が分かりましたか。 
問⑤      80      18        2        0    (％)  N57 
⑥ジェスチャーの動作は覚えやすいですか。 
問⑥      57       41      2        0    (％)  N57 
⑦ジェスチャーが入っている会話のほうが分かりやすいですか。 
問⑦      66       32       2        0    (％)  N57 
⑧ジェスチャーを使ったほうが話しやすいですか。 
































 （１）Knapp,M.L.1972 牧野成一他訳 『人間関係における非言語情報伝達』1979 東海大学出版会 
（２）文部科学省『小学校学習指導要領解説外国語活動編』東洋館出版 平成２０年 ｐ19 
（３）文部科学省『小学校学習指導要領解説外国語活動編』東洋館出版 平成２０年 ｐ20 
（４）同上ｐ20 
（５）文部科学省『英語ノート１』教育出版 平成２１年４月  
（６）文部科学省『英語ノート１指導資料』平成２１年３月 ｐ23 
 
 
 
 
 
 
 
